
































































Headline Bacadisleksia untuk kanak kanak disleksia
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 30 Dec 2015 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 103 cm²
AdValue RM 337 PR Value RM 1,011
